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Reglament del Consell pel que fa 
a algunes mesures estructurals 
relatives al sector dels fruits secs* 
La importànci a econòmica dels fruit s secs a la nostra vila i a la nost ra comarca ens ha espero-
nat a publicar íntegrament el projecte de Reglament del Consell de les Comunitats Europees 
pel que fa a aquest sector. Aquest projecte ens ha arribat a través de l'eurodiputat català a 
Brussel.les Josep Antoni Duran i Lleida, membre de la comissió d'Agricultura, ramaderia i 
pesca del Parlament Europeu i el comenta des del punt de vista econòmic Jordi Domingo i 
Ferrè. 
Proposta de Reglament del Consell pel que despeses de reestructuració de les instal.la-
fa a algunes mesures estructurals 1 cions, 
relatives al sector dels fruits secs.* I Considerant que, per a que aquestes mesures 
El Consell de les Comunitats Europees, 
Vist l'article 39 del Tractat constitutiu de 
la CEE 
Vista la proposta de la Comissió . 
puguin resultar eficaces, cal que els Estats 
membres indiquin les regions on es puguin 
realitzar aquestes inversions de forma que 
s'afavoreixi una major concentració de les 
ajudes; 
Vist el dictamen consultiu del Parlament 
Europeu, 
Co nsiderant que el sector dels fru its secs és 
TiTOL I 
Ambit d'aplicació 
Article 1 un dels més deficitaris de la Comunitat, 
Considerant que la producció de fruits secs 
es realitza essencialment en zones econòmi-
camer t dèbils de la Comunitat, 
I. S'entendrà per fruits secs de conformitat 
amb el present reglament els productes 
que apareixen en l'annex 1 (avellana, 
ametlla, etc. ) . Considerant que el desenvolupament dels es-
mentats cultius en les regions tradicional- 2. 
ment agtícoles de la Comunitat pot consti-
tuir una alternativa vàlida per algunes de les 
produccions excedentàries, 
Considerant que dites produccions porten a 
terme una funció important de defensa del 
mitjà ambient, sobretot per la seva particular 
idoneïtat en terrenys de turons, 
Considerant que, com amb qualsevol pro-
ducció d'arbres, s'ha d'esperar entre quatre i 
vuit anys per obtenir la primera collita i que 
durant aquest període és convenient que la 
Comunitat participi en les despeses 
d 'instal.lació, 
Considerant que les investigacions per a qua-
litats de fruits secs cada cop més selecciona- 1. 
des es troben en fase avançada i que, per 
això, per millorar la producció comunitària 
és oportú proèedir a una reestructuració,-so-
bretot en les regions tradicionalment agríco-
les, així com que la comunitat participi en les 
Cada Estat membre comunicarà a la Co-
missió en un termini de tres mesos des de 
la publicació d'aquest reglament la llista 
de les regions o localitats en què aquest re-
glament pugui trobar aplicació. 
Cada Estat membre haurà d'incloure la 
llista referida en l'apartat 2 de l'article 1 
juntament amb un informe que justifiqui 
des d'un punt de vista econòmic i agronò-
mic la idoneïtat de les zones designades 
amb anterioritat. 
TiTOL li 
Mesures de restructuració 
Article 2 
Per millorar les estructures de producció i 
adaptar les produccions a millors espècies 
i varietats es concedirà una prima de rees-
tructuració a condició que : 
a) la zona estigui dintre d'una de les loca-
litats indicades per I 'Estat membre con- 11 
